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MOTTO 
 
“Sungguh baik menjadi orang penting, namun lebih penting menjadi orang baik”. 
(R.M Yunani) 
“Kebenaran perlu untuk diketahui dan kadang-kadang perlu diungkapkan”. 
“Kebenaran diri seseorang tidak pada apa yang ia ungkapkan, namun pada apa 
yang tidak ia katakan”. 
(Khalil Gibran) 
“Jika aku menyembah-Mu karena takut akan neraka-Mu, maka masukkanlah aku 
ke dalamnya. 
Jika aku menyembah-Mu karena mengharap surga-Mu, maka campakkanlah aku 
dari dalamnya. 
Namun jika aku menyembahmu hanya karena ENGKAU semata, janganlah 
ENGKAU palingkan muka dan enggan memperlihatkan keindahan-Mu yang 
abadi padaku”. 
(Rabiah Al Adawiyah dalam Khalil Gibran) 
“Be think that you will be die tomorrow, so you will do the positif thing for 
today”. 
(Penulis) 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapat bukti empiris tentang pengaruh 
karakteristik tujuan anggaran meliputi lima dimensi diantaranya yaitu, partisipasi 
penyusunan anggaran, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik 
anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran tehadap kinerja pejabat pemerintah 
daerah kabupaten Klaten. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara 
convenience sampling. Metode ini dipilih karena sampel diambil berdasarkan 
kriteria yaitu pejabat eselon III dan IV pemerintah daerah. Sampel yang diolah 
dalam penelitian ini sebanyak 48 sampel dan diolah menggunakan program SPSS 
untuk menguji hipotesis. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda yang didukung dengan uji asumsi klasik, uji F, uji t, dan koefisien 
determinasi (R²). 
Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik tujuan anggaran, meliputi 
tiga dimensi diantaranya (partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, dan 
umpan balik anggaran) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pejabat 
pemerintah daerah di kabupaten Klaten, sedangkan dimensi evaluasi anggaran dan 
kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pejabat pemerintah 
daerah di kabupaten Klaten. Hasil penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan 
bahwa variabel karakteristik tujuan anggaran yaitu partisipasi, kejelasan tujuan, 
evaluasi, umpan balik, dan tingkat kesulitan anggaran berpengaruh positif 
terhadap variabel kinerja pejabat. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai F 
hitung sebesar 15,101 (p = 0,000) signifikan pada tingkat kepercayaan 0,05. Nilai 
adjusted R2 = 0,600 hal ini berarti sebesar 60% variabel kinerja dapat dijelaskan 
oleh variabel karakteristik tujuan anggaran meliputi dimensi partisipasi 
penyusunan anggara, kejelasan tujuan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik, 
dan tingkat kesulitan anggaran. 
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